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A B S T R A C T
I wanted to make a sculpture located between a neutral space where the geo-
metric shapes, curve lines and edges counterpose in one piece and between 
adjacent. 
The vibrant, neutral and mate colors coexist and create a vibration that 
contrast the shape of de figures.
My objective is to create a visual game with the spectator when looking at 
the whole sculpture or individually. I want them to perceive and have the 
same sensation when comparing.
Is about 16 handcrafted figures made out of plaster created in series than 
measure between 35 and 55 cm in height by 15 cm wide, polycromated and ena-
meled.
I have used from saturated and vibrant colors to mate, black and white. 
Creating a combination with the shape and colors that contrast between them 
but at the same time they compliment each other.
That’s the reason why they’re situated in grid, to create a net where they 
are connected to each other and perceive the idea as a whole but at the same 
time leaving a space between each other to make them stand out by itself .
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R E S U M E N
He querido hacer una composición escultórica situada en el centro de un es-
pacio neutro, donde las formas geométricas, las lineas curvas y las aristas 
se contraponen dentro de una misma pieza y entre las contiguas. Los colores 
vivos, pálidos y neutros conviven y generan una vibración que contrasta con 
las formas de las figuras.
mi objetivo es crear un juego visual con el espectador, hacer que perciba la 
misma sensación al observar la obra en su conjunto que de manera individual, 
que al compararlas unas con otras.
Se trata de 16 figuras de escayola, reproducidas en serie de manera artesa-
nal, que miden entre 35 y 55 cm de altura por 15 de ancho. están policromadas 
y esmaltadas.
utilizo colores desde muy vivos y saturados a tonos pálidos, negros y blan-
cos. Formando un conjunto con las formas y colores que se contraponen entre 
si y a la vez se complementan. Es por eso que las sitúo en cuadricula, para 
crear una especie de red donde están todas interconectadas. para que se pue-
da percibir la idea del conjunto y a su vez dejando espacio de paso entre 
ellas para que cada una tenga presencia propia.
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A R T E  G E O M É T R I C O
el antecedente histórico con el que veo más relación con mi obra, es el 
arte geométrico. aparece sobre 1960 para romper con las formas tradicio-
nales y redefinir la obra de arte. Busca en el espectador una participa-
ción activa proporcionándole una experiencia con las formas y el espacio.
en sus inicios, con la abstracción y la modernidad hacen que los artistas 
se alejaran de la representación de la realidad para dar paso a un nue-
vo lenguaje visual. Es cerca de los setenta, con el minimal, el post-mo-
dernismo y el arte conceptual cuando se distancian de la abstracción para 
trabajar con la geometría como principio compositivo. reducen el arte a 
formas elementales, y trasladan fuera del objeto el sentido de la obra, 
dándole importancia a la experiencia y a la interacción con el espectador.
 Este proyecto que presento tiene ciertas coincidencias con el arte geomé-
trico, y con algunos artistas que lo utilizan como lenguaje fundamen-
tal para desarrollarformas esenciales, evitando el simbolismo, querien-
do dirigir la mirada del espectador hacia la presencia física de una 
obra que solo hace referencia a su propia materialidad y geometría.
la experimentación con las formas geométricas y las distintas posibili-
dades con las que  trabajan, fomentan el nacimiento  de nuevas tenden-
cias artísticas dentro del ámbito escultórico, como es la instalación.
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F R A N K  S T E L L A
Reco n o c i d o  a r t i s t a  m i n i m a l i s t a ,  u t i l i z a b a  l a  a b s t r a c -
c i ó n  p a r a  f o r m a r  c o m p o s i c i o n e s  d o n d e  d e s t a c a  l a  m a t e -
r i a l i d a d  d e l  o b j e t o  y  l a  e s e n c i a  d e  l a s  f o r m a s  b á s i c a s .
S e  a l e j a  d e  l a  s i m b o l o g í a  c o n c e p t u a l  c o m o  m e d i o  c o m u n i -
c a t i v o ,  n o  h a c e  d e  s u  o b r a  u n a  f o r m a  d e  e x p r e s i ó n  e m o -
c i o n a l  s i n o  q u e  i n v i t a  a  l a  c o n t e m p l a c i ó n  d e  l a  p r e -
s e n c i a  d e  e s t a  p o r  s u  p r o p i a  f o r m a  y  m a t e r i a l i d a d .  e l 
d e c i a  e d  s u  o b r a  q u e ,  l o  q u e  v e s  e s  l o  q u e  v e s .  U t i l i z a 
l a s  f o r m a s  g e o m é t r i c a s  e s e n c i a l e s  p a r a  c r e a r  e s c u l t u -
r a s  q u e  i n v i t a n  a  l a  m i r a d a  d e l  e s p e c t a d o r ,  y  l a s  s i t ú a 
d e n t r o  d e  u n  t i e m p o  y  e s p a c i o  d e t e r m i n a d o s  q u e  i n f l u -
y e n  d e  m a n e r a  d i r e c t a  e n  e l  o b j e t o .  E l i m i n a  e l  p e d e s -
t a l  d e  l a  e s c u l t u r a  a c e r c a n d o  l a  o b r a  a l  e s p e c t a d o r , 
c r e a n d o  u n a  n u e v a  m a n e r a  d e  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  o b j e t o .
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E T T O R E  S P A L L E T T I
Etto r e  s p a l l e t t i  e s  u n  a r t i s t a  q u e  u t i l i z a  e l e m e n t o s  p i c -
t ó r i c o s  c o m o  l a  l u z ,  e l  c o l o r  y  l a  t e x t u r a  j u n t o  c o n  l a s 
f o r m a s  p u r a s  p a r a  c r e a r  e s p a c i o s .  E l  t r a b a j a  l a  i n s -
t a l a c i ó n  d o n d e  c r e a  a m b i e n t e s  t e n u e s  y  a g r a d a b l e s ,  q u e 
e n v u e l v e n  a l  e s p e c t a d o r .  A u n q u e  s u  o b r a  t i e n e  u n  t r a s -
f o n d o  p o é t i c o ,  y  h a c e  p a r a l e l i s m o s  c o n  c o n t e x t o s  h i s -
t ó r i c o s  o  r e f e r e n c i a s  m e t a f í s i c a s ,  s i e m p r e  e s  e l  c o l o r 
e l  e l e m e n t o  c l a v e  e n  s u s  o b r a s ,  e x p a n d i é n d o s e  p o r  l a 
s a l a  y  e n v o l v i e n d o  a  l o s  e s p e c t a d o r e s  d e  s e n s a c i o n e s .
E s  e l  h i l o  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e l  e n c a r g a -
d o  d e  c o n e c t a r  c o n  e l  p ú b l i c o ,  y  c o n  e l  q u e  c o n -
s i g u e  c o n s t r u i r  s o b r i a s  a t m ó s f e r a s  l l e n a s  d e  l u z .
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R E F E R E N T E S
Como  r e f e r e n t e s  f o r m a l e s  u t i l i z o  a  a r t i s t a s  q u e  t r a b a j a n 
l a  i n s t a l a c i ó n ,  l l e n a n d o  l a  s a l a  e x p o s i t i v a  d e  u n a  m u l t i -
p l i c i d a d  d e  e l e m e n t o s ,  c o n  l o s  q u e  c o n s i g u e n  f o r m a r  e s p a -
c i o s  l l e n o s  d e  e n e r g í a  y  c o l o r .  F o m e n t a n  u n a  c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a  c o n  e l  e s p e c t a d o r ,  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l a  o b r a ,  h a -
c i é n d o l o s  p a r t i c i p e s  d e  u n a  m a n e r a  a c t i v a  d e n t r o  d e  e l l a .
Y A Y O Y  K U S A M A
por c o m o  e n  s u  o b r a  d e s t a c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o l o r  y 
l a  m a t e r i a l i d a d  d e  l a s  f o r m a s .  p o r  c o m o  u t i l i z a  l a  r e -
p e t i c i ó n ,  y  l o s  p a t r o n e s  p a r a  g e n e r a r  d i s c u r s o s .  E s  u n a 
a r t i s t a  j a p o n e s a  q u e  s e  m u d a  a  N u e v a  Y o r k  e n  l o s  a ñ o s 
c i n c u e n t a ,  d o n d e  e m p i e z a  a  p i n t a r  i n f l u e n c i a d a  p o r  e l 
i m p r e s i o n i s m o  a b s t r a c t o ,  y  e s t o  c a r a c t e r i z a r a  s u  p o s -
t e r i o r  o b r a  e s c u l t ó r i c a ,  q u e  t r a b a j a  d e s d e  l a  i n s t a l a -
c i ó n  c o m o  m e d i o  p r i n c i p a l .   S u  t r a b a j o  e s t á  b a s a d o  e n 
e l  a r t e  c o n c e p t u a l ,  a u n q u e  t i e n e  u n a  f u s i ó n  d e  d e t a l l e s 
d e l  f e m i n i s m o ,  d e l  m i n i m a l i s m o ,  d e l  s u r r e a l i s m o ,  d e l  P o p 
A r t  y  d e l  e x p r e s i o n i s m o  a b s t r a c t o ,  a d e m á s  d e  e s t a r  u n i -
d o  a  t e m a s  a u t o b i o g r á f i c o s ,  p s i c o l ó g i c o s  y  s e x u a l e s .
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R A C H E L  W H I T E R E A D
arti s t a  q u e  a  t r a v é s  d e  f o r m a s  g e o m é t r i c a s  y  e l e m e n t o s 
s e r i a d o s  e l a b o r a  u n  d i s c u r s o  q u e  t r a t a  s o b r e   l a  r e p r e s e n -
t a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  y  s u  a u s e n c i a .  i n v i e r t e  e l  c o n t e n i d o 
d e  o b j e t o s  c o t i d i a n o s  p a r a  d e s t a c a r  l o  i n t e r n o  d e  e s p a -
c i o s  s i g n i f i c a t i v o s .  E s  u n a  o b r a  c o n  u n   g r a n  s i g n i f i c a d o 
a u t o b i o g r á f i c o ,  y a  q u e  l o s  m o l d e s  s o n  d e  e l e m e n t o s  d e  u s o 
d i a r i o ,  d e  c o l c h o n e s ,  m u e b l e s ,  h a b i t a c i o n e s ,  y  l o s  t r a s -
l a d a  a  u n a  s a l a  e x p o s i t i v a .  D e  e s t a  m a n e r a  d a  v i s i b i l i -
d a d  a  l o  i n t e r n o  d e  o b j e t o s  q u e  c o n t i e n e n  e l  p a s o  d e  u n a 
v i d a ,  r e p r e s e n t a n d o  a s í  l a  e s e n c i a  d e  u n a  h i s t o r i a  r e a l . 
E n  s u s  i n s t a l a c i o n e s  a l t e r a  l a  p e r c e p c i ó n  e s p a -
c i a l  d e l  e s p e c t a d o r ,  e x t r a e  e l  i n t e r i o r  d e  u n  e n -
t o r n o  d e t e r m i n a d o  p a r a  c o m p o n e r  s a l a s  c o n  v a c í o s 
q u e  t e  t r a s l a d a n  a  u n  e s p a c i o  l l e n o  d e  r e c u e r d o s . 
C o m o  m a t e r i a l  p r i n c i p a l  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  s u 
o b r a  u t i l i z a  e l  y e s o ,  p e r o  t r a b a j a  t a m b i é n  c o n 
m a d e r a ,  b r o n c e ,  r e s i n a ,  h i e r r o ,  g o m a  y  h o r m i g ó n .
e l a b o r a  p i e z a s  q u e  r e p r o d u c e  e n  s e r i e  p e r o  r e a l i z a -
d a s  d e  u n a  m a n e r a  a r t e s a n a l ,  d e j a n d o  p a t e n t e  s u  h u e -
l l a ,  l a  d e l  p a s o  d e l  t i e m p o  y  l a s  m a r c a s  d e l  l o  v i v i d o . 
a u n q u e  s u  o b r a  e s   p e r s o n a l  y  c o n  u n  t r a s f o n d o   p o é -
t i c o ,  v e o  s i m i l i t u d e s  p o r  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  e l e m e n -
t o s  e n  e l  e s p a c i o  c o m p o s i t i v o ,  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  d e 
l a  m a t e r i a  y  e l  c o l o r  d e n t r o  d e  l a  o b r a ,  y  p o r  c o m o 
c r e a  l o s  e s p a c i o s  p e n s a n d o  e n  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  e s -
p e c t a d o r  ,  h a c i e n d o l e  p a r t e  d e l  s e n t i d o  d e  l a  o b r a . 
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M E M P H Y S  M I L A N O
dise ñ a d o r e s  i t a l i a n o s  q u e ,  c o n  s u  e s t i l o  y  s u  m a n e r a  d e 
u t i l i z a r  e l  c o l o r  m e  h a n  i n f l u i d o  e n  e l  p r o c e s o  c r e a t i -
v o .  S o n  u n o s  a r t i s t a s  q u e  e n  s u  m o m e n t o  o f r e c e n  u n  e n -
f o q u e  c r e a t i v o  d i f e r e n t e  d e n t r o  d e l  d i s e ñ o ,  s u  e s t i l o 
s u r g e  c o m o  r e a c c i ó n  e n  c o n t r a  d e  l o s  d i s e ñ o s  m i n i m a l i s -
t a s  d e  l a  p o s t - B a u h a u s  e n  l o s  a ñ o s  7 0 ,  d o n d e  t o d a s  l a s 
f o r m a s  s e  r e d u c í a n  a  l o  e s e n c i a l .  C o n t r a p u e s t o s  t o t a l -
m e n t e  a l  “ G o o d  D e s i g n ”  a l e m á n  d e l  m o m e n t o ,  u t i l i z a n  t a m -
b i é n  c o m p o s i c i o n e s  d e  f o r m a s  g e o m é t r i c a s ,  p e r o  l l e n a n 
d e  c o l o r e s  s u s  f i g u r a s ,  d o t á n d o l o  d e  t a n t a  r e l e v a n c i a 
e n  l a  o b r a  c o m o  c u a l q u i e r  o t r o  e l e m e n t o  q u e  l a  c o m p o n e .
e n  c u a n t o   a  f o r m a  y  c o l o r  S e  i n s p i r a n  e n  e l  A r t  D e c o , 
e l  P o p  A r t ,  l o  K i t s c h  y  e n  l o s  t e m a s  f u t u r i s t a s . 
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C O N C E P T O
Como elemento principal de la obra he querido trabajar en las percepciones 
que se producen en el espectador dentro de un espacio con estímulos visua-
les.
Mi objetivo es crear un entorno que invite al publico a observar introdu-
ciéndose en una composi- ción de elementos contrapuestos y complementarios 
a su vez.
Se trata de una instalación donde la posición de las piezas va dirigida a 
crear un entramado de tensiones y armonía entre las formas y colores de las 
figuras. Lineas y ángulos rectos seguidos de planos y contornos redondeados, 
que intercalándolos forman distintos ritmos que se contrapo- nen de la misma 
manera que se complementan.
quiero permitir el paso a través de ellas para mostrar cada pieza en su in-
dividualidad. Y crear así distintas percepciones de la obra;
a primera vista ves una composición de piezas policromáticas, de caracterís-
ticas muy similares, conforme te vas acercando y adentrando entre ellas son 
mas visibles esas diferencias formales que hacen que, ademas de enfrentar-
se se complementan entre si. Cuando te fijas en la pieza in- dividualmente 
puedes percibir este mismo efecto dentro de cada una. la obra es concebida 
para ser observada en su conjunto, dentro de un espacio determinado que in-
vita al espectador a intro- ducirse entre ellas y poder observar esa primera 
impresión en cada figura.
DISCURSO FORMAL
La situación de las formas y colores va determinada por mi manera de perci-
birlos, los coloco en función a lo que concibo como un conjunto de formas 
distintas que unidas tienen una armonía. Para eso juego con los contornos y 
los tamaños, alternándolos para crear una tensión con los vo- lúmenes que 
observados a distancia tienen un equilibrio. El diseño de las formas viene 
a raíz de dibujos espontáneos, y cuando la idea del proyecto coge forma, 
comienzo a plantearme la com- posición de la pieza. Primero hago bocetos de 
manera intuitiva, para después repasar cada curva, queriendo que encajen con 
las siguientes, haciendo un razonamiento propio para cuadrar los dis- tintos 
contornos de manera que se ajusten a lo que quiero transmitir.
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Para los colores he seguido el mismo proceso, pintando distintas plantillas 
de manera instintiva combinaba colores formando franjas, y valorando des-
pués si el conjunto cumplía con lo que que- ría conseguir. Mi intención era 
lograr que en cada una de las composiciones se crearan tensiones al juntar 
colores opuestos, y con tonos claros y pálidos suavizar esta estridencia. 
Para eso voy intercalando entre ellos los blancos y pasteles. De la misma 
manera, cuando la yuxtaposición de
colores es de tonos claros, pero también contrarios, utilizo los oscuros 
para darle mas peso en esa zona. Y conseguir así una uniformidad en la ima-
gen que percibimos. En todas las figuras el blanco participa de una manera 
significativa, es el mayor protagonista dentro de los colores ya que es el 
que neutraliza los tontos en su conjunto y a su vez, los potencia individual-
mente. Es el nexo de union entre ellos y resalta la presencia de la pieza en 
su estado mas primario, con el color del material que esta compuesta.
La contraposición de los colores no se basa únicamente en los complementa-
rios de una tabla, en los casos que es así, es por la necesidad de cuadrarlos 
dentro de un conjunto y poder lograr la misma percepción de contraposición 
en los distintos espectadores. El resto están escogidos por mi manera per-
sonal de combinarlos y por como los veo uno al lado del otro.
20
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I N S T A L A C I Ó N
En la escultura tradicional se sitúa la obra en una sala expositiva, sobre 
una base como peana. La instalación que propongo no va ligada directamen-
te a un lugar exacto, sino que necesita un ambiente determinado. Y aunque 
cada una de las piezas ya contiene en si misma una base que funcionaría 
como peana, la intención no ha sido convertirlo en un elemento significati-
vo que dote a los objetos con el título de obra de arte, ya que el sentido 
de la obra no recae sobre el objeto en sí, sino fuera de él, en el espa-
cio, en la mirada del espectador, en la manera en que recibe las formas y 
en el dialogo que se crea entre las figuras en función de su percepción.
Es una composición de diversas piezas , iguales en todos sus ángulos por 
lo que no requiere de una visualización a su alrededor para poder percibir 
todas sus formas y colores. Es por el numero de piezas y la similitud en-
tre ellas a simple vista la que hace necesario que el espectador se acer-
que y pueda pasar entre ellas para mirarlas en su conjunto, individual-
mente y poder compararlas y diferenciarlas unas con otras. Para dirigir 
esta acción distribuyo las piezas formando una cuadrícula, creando caminos 
de paso y estableciendo una red de conexiones, donde las piezas estén en-
trelazadas, y la confrontación de las formas y colores sea más patente.
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al pensar en la obra como instalación, desde el primer momento he tenido en 
cuenta el espacio compositivo. Desde el principio, cuando surge la idea me la 
imagino dentro de un ambiente con unas características determinadas. Paredes 
blancas que le den protagonismo a las piezas y potencie los colores, buena 
iluminación que resalte el brillo de las figuras, suelo oscuro que delimite la 
superficie. Dimensiones no muy amplias para que las piezas queden recogidas 
y no sobre de- masiado espacio en los márgenes, para que de esta forma no de 
la sensación de que la composición es más reducida. No es una obra que depen-
da estrictamente de un espacio en concreto, no ha sido creada para un lugar 
determinado por lo que es flexible, y podría funcionar en cualquier otro con 
unas características similares, o que no distorsione el efecto visual de la 
obra. Si que no podría ser el mismo resultado en un espacio exterior, ya que 
las condiciones cambian tanto que repercuten sobre la percepción de la obra.
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P R O C E S O  D E  T R A B A J O
Reproducción en serie de manera artesanal.
Como material escojo la escayola, por las posibilidades plásticas tan amplias 
que proporciona y por su bajo coste. Para realizar las piezas he utilizado un 
torno manual que he fabricado. hago distintas plantillas que voy intercambián-
dolas para ir reproduciendo las piezas, hago varias repeticiones de cada una 
para que al combinarlas de maneras diferentes, con colores distintos, y colo-
cadas en sentidos opuestos formen piezas únicas. ya que si fueran piezas igua-
les no existiría esa confrontación y complementacion entre formas y colores.
Cada franja esta pintada con Spray de pintura acrílica y barniza-
do. Después he unido las piezas utilizando el hueco que deja la ba-
rilla del eje del torno, introduciendo una bara de madera del mis-
mo diámetro como estructura, de esta forma las alineo y les doy firmeza.
24
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C O N C L U S I O N E S
En este proyecto, he ido desarrollando la idea inicial que surge de una ma-
nera muy intuitiva, pero que viene con ideas muy firmes.
Lo que más dudas me generaba era la forma de distribuir las piezas den-
tro del espacio, y hacer una composición que lleve al espectador a pasar 
entre ellas y observe de cerca las formas. Pienso que dejando una distan-
cia de paso entre cada una de las piezas se aproximara a verlas mejor, y 
se acercará más si hay la distancia suficiente como pasar entre ellas. 
De esta manera conseguiré que perciban una imagen al entrar en la sala 
y lo contrasten con las sensaciones que les produce al verlas de cerca.
Es una obra visual, directa, con la intención de interactuar con 
el espectador y ofrecer un juego a la mirada. Me parece una composi-
ción divertida e inmediata, los colores llenan de luz las figu-
ras blancas y la combinación entre ellos hace vibrar cada pieza. 
Mi intención era que se diferenciara bien cada figura, que sean similares 
pero no que parezcan iguales. Y al ir combinando las formas de maneras total-
mente distintas hice grandes variaciones en los contornos, y uniendo esto  al 
color,  pese a la repetición de piezas,  conseguí que cada figura sea única.
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